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Following the fi rst article that dealt with the signifi cance, purpose and idea of environmental 
impact assessment and the second article that argued some legal issues on public 
participation under the Law of Environmental Impact Assessment, this third article probes 
how the impact should be assessed mainly focusing on the Basic Guidelines issued by the 
Department of Environment.  This is because the Law is almost silent on substantial criteria 
under which the impact is assessed.  This means that the Guidelines not the Law describes 
essenntial subjects although the Guidelines itself has no legally binding effct on private 
entities.  This article intends to propose how to improve the way of assessing the impact.  
Also it is intended that this article in some way contributes to the Law amendment after its 
full enforcement of 10 years for the better system.  
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1）大気質 2）騒音 3）振動 4）悪臭 5）その他
②水環境
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